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REVUE DES REVUES
par Vinciane PIRENNE-DELFORGE
Cette chronique des revues a été réalisée à partir du dépouillement
des périodiques disponibles à l'Université de Liège et couvre les
années de parution 1986 et 1987. On ne saurait donc trop insister sur
son caractère partiel. On notera d'autre part l'apparition de trois
nouvelles revues pouvant intéresser le domaine de la religion grecque
antique: Métis. Revue d'anthropologie du monde grec ancien.
Philologie, Histoire, Archéologie (Paris-Athènes), le Journal of
Prehistoric Religion (Goteborg, Âstroms Forlag) et Aegaeum.
Annales d'archéologie égéenne de l'Université de Liège (Service
d'histoire de l'art et d'archéologie de la Grèce antique).
Les abréviations utilisées sont celles de l'Année Philologique.
K.W. ARAFAT, A Note on the Athena Parthenos, in ABSA,
81(1986), p. 1-6.
Aurelio ARTETA, Aspectos bdsicos de la «Paideia» de Sofoe/es, in
EClas, 29(1987), p. 17-54.
Pierre AUPERT, Pausanias et l'Ase/épieion d'Argos, in BCH,
111(1987), p. 511-517, 1 fig.
William BECK, Choice and Context: Metrical Doublets for Hera, in
AJPh, 107(1986), p. 480-488.
Daniel R. BLICKMAN, The Myth of Ixion and Pollution for
Homicide in Archaic Greece, in CJ, 81(1986), p. 193-208.
Richard BODÉÜS, Réflexions sur un court propos de Protagoras, in
LEC, 55(1987), p. 241-257.
Corinne BONNET, Le culte de Leucothéa et de Mélicerte en Grèce,
au Proche-Orient et en Italie, in SMSR, 51(1986), p. 51-69.
Nancy BOOKIDIS, The Sanctuary of Demeter and Kore: An
Archaeological Approach to Ancient Religion, in AJA, 91(1987),
p. 480-481 (Modern Research in Ancient Corinth: A
Symposium in Honor ofDarrell A. Amyx).
Louise BRUIT, Pausanias à Phigalie. Sacrifices non-sanglants et
discours idéologique, dans Métis, 1(1986), p. 71-96.
Hans-Günter BUCHHOLZ, Das Symbol des Gemeinsamen
Mantels, in JDAI, 102(1987), p. 1-55, 32 fig.
Peter BURIAN, Zeus (Jon:ryp 1:p{1:0ç and some Triads in
Aeschylus'Oresteia, in AJPh, 107(1986), p. 332-342.
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Jane BURR CARTER, The Masks of Ortheia, in AJA, 91(1987),
p. 355-383.
Simon BYL, Pourquoi Athamas est-il cité au vers 257 des Nuées
d'Aristophane ?, in LEC, 55(1987), p. 333-336.
Simon BYL, Pourquoi Aristophane a-t-il intitulé sa comédie de 423
«Les Nuées» ?, in RHR, 204(1987), p. 239-248.
Pierre CHARNEUX, Du côté de chez Héra, in BCH, 111(1987),
p.207-223.
Pierre CHUVIN, Jean YOYOTTE, Documents relatifs au culte
pélusien de Zeus Casios, in RA (1986), p. 40-63, 9 fig.
David COHEN, The Theodicy ofAeschylus : Justice and Tyranny
in the Oresteia, in G & R, 33(1986), p. 128-141.
W.R. CONNOR, Tribes, Festivals and Processions; Civic
Ceremonial and Political Manipulation in Archaic Greece, in
JHS, 107(1987), p. 40-50.
Paul COURBIN, ｾ ･ temple archaïque de Délos, in BCH,
111(1987), p. 63-78.
Renata Grifoni CREMONESI, Alcuni dati relativi a fenomeni
funerari con implicazioni culturaU nella preistoria e problemi di
interpretazione, inDArch, 4(1986), p. 265-269.
Malcolm DAVIES, The ancient Greeks on why mankind does not
live forever, in MH, 44(1987), p. 65-75.
Waltraut DESCH, Der «Herakles» des Euripides und die Gatter, in
Philologus, 130(1986), p. 8-23.
Xavier DE SCHUTTER, Le culte d'Apollon Patrôos à Athènes, in
AC, 56(1987), p. 103-129.
Marcel DETIENNE, Du polythéisme en général, in CPh, 81(1986),
p. 47-55.
Marcel DETIENNE, L'Apollon meurtrier et les crimes de sang, in
QUCC, 22(1986), p. 7-17.
Charles M. EDWARDS, The Running Maidenfrom Eleusis and the
Early Classical Image ofHekate, in AJA, 90(1986), p. 307-318,
4 pl.
Pierre ELLINGER, Hyampolis et le sanctuaire d'Artémis
Elaphébolos dans l'histoire, la légende et l'espace de la Phocide,
in AA (1987), p. 88-99.
G. FINKIELSZTEJN, Askelpios Leontoukhos et le mythe de la
coupe de Césarée maritime, in RBi, 93(1986), p. 419-428.
Rainer FRIEDRICH, Heroic Man and Polymetis : Odysseus in the
Cyclopeia, in GRBS, 28(1987), p. 121-133.
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Mark D. FULLERTON, The Archaistic Perirrhanteria ofAttica, in
Hesperia, 55(1986), p. 207-217, 4 pl.
Mark D. FULLERTON, The Location and Archaism of the Hekate
Epipyrgidia, in AA (1986), p. 669-675.
Elizabeth R. GEBHARD, The Early Sanctuary of Poseidon at
Isthmia, in AJA, 91(1987), p. 475-476 (Modern Research in
Ancient Corinth : A Symposium in Honor ofDarrell A. Amyx).
Thomas GELZER, Bemerkungen zum Homerischen Ares-Hymnus
(Hom. Hy. 8), in MH, 44(1987), p. 150-167.
Zlatozara GOCEVA, Die Religion der Thraker, in Klio, 68(1986),
p. 84-91.
Simon GOLDHll.L, The Great Dionysia and Civic Ideology, in
JHS, 107(1987), p. 58-76.
M.D. GOODMAN, A.J. HOLLIDAY, Religious Scrupules in
Ancient Warfare, in CQ, 36(1986), p. 151-171. .
Timothy E. GREGORY, The Survival of Paganism in Christian
Greece : A Critical Essay, in AJPh, 107(1986), p. 229-242.
Christian HABICHT, The Role ofAthens in the Reorganization of
the Old Amphictiony after 189 B.C., in Hesperia, 56(1987),
p.59-71.
Robin HÂGG, Die gottlichen Epiphanie im minoischen Ritual, in
MDAI(A), 101(1986), p. 41-62.
Monique HALM-TISSERANT, Le Gorgonéion emblème d'Athéna.
Introduction du motif sur le bouclier et l'égide, in RA (1986),
p.245-278.
Alfred HEUBECK, ÉplVVÇ in der archaischen Epik, in Glotta,
64(1986), p. 143-165.
Thomas K. HUBBARD, Two Notes on the Myth of Aeacus in
Pindar, in GRBS, 28(1987), p. 5-22.
Wolfgang HüBNER, Hermes aIs musischer Gott. Das Problem der
dichterischen Wahreit in seinem homerischen Hymnos, in
Phi/ologus, 130(1986), p. 153-174.
Richard HUNTER, Apollo and the Argonauts. Two Notes on
Ap. Rhod. 2, 669-719, in MH, 43(1986), p. 50-60.
Lothar KRAMM, Die Religiose Wurzel in der Erfahrung der
Vernunft, in ZRGG, 39(1987), p. 111-121.
R. JANKO, The Schield of Heracles and the Legend of Cycnus, in
CQ, 36(1986), p. 38-59.
José KANY-TURPIN, Les images divines. Cicéron lecteur
d'Epicure, in RPhi/os, 176(1986), p. 39-58.
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Knut KLEVE, The Daimonion of Socrates, in SFIC, 4(1986), p. 5-
18.
Robert B. KOEHL, The Chieftain Cup and a Minoan Rite of
Passage, in JHS, 106(1986), p. 99-110, 1 pl.
David KONSTAN, Poésie, politique et rituel dans les Grenouilles
d'Aristophane, in Métis, 1(1986), p. 291-308.
David KONSTAN, Comparative Methods in Mythology, in
Arethusa, 19(1986), p. 87-99 [communiqué par l'auteur].
Z. KRZAK, The Labyrinth - a Path of Initiation, in ArchPolon,
24(1986), p. 135-148.
Juliette DE LA GENIÈRE, Le culte de la mère des dieux dans le
Péloponnèse, in CRAI (1986), p. 29-48.
Angeliki LEBESSI, Polymnia MUHLY, The Sanctuary ofHermes
and Aphrodite at Syme, Crete, in National Geographic Research,
3(1987), p. 102-112.
Mary R. LEFKOWITZ, Was Euripides an Atheist ?, in SIFC,
5(1987), p. 149-166.
Christian LE ROY, Un règlement religieux au Létôon de Xanthos, in
RA (1986), p. 279-300, 8 fig.
Wolfgang LUPPE, Zeus und Thetis un Phi/odem 1602 V, in MH,
43(1986), p. 61-67.
Nanno MARINATOS, Role and Sex Division in Ritual Scene of
Aegean Art, in Journal of Prehistoric Religion, 1(1987), p. 23-
34.
Hubert M. MARTIN, To Trust (the) God : An Inquiry into ｇｲｾ･ｫ
and Hebrew Religious Thought, in CJ, 83(1987), p. 1-10.
P.A. MEIJER, répaç in the Hymn of Cleanthes on Zeus, in RhM,
129(1986), p. 31-35.
Glenn W. MOST, Alcman's «Cosmogonic» Fragment, in CQ,
37(1987), p. 1-19.
Jean-Claude MULLER, Mythologie et sacrifice, in L'Homme,
104(1987), p.76-89.
Dominique MULLIEZ, Notes d'épigraphie delphique; IV. Actes
d'affranchissement inédits; V. A propos du vocabulaire des actes
d'affranchissements, in BCH, 110(1986), p. 433-460.
Rick NEWTON, Odysseus and Hephaestus in the Odyssey, in CJ,
83(1987), p. 12-20.
Naomi J. NORMAN, Asklepios and Hygieia and the Cult Statue at
Tegea, in AJA, 90(1986), p. 425-430, 1 pl.
Catherine OSBORNE, Empedocles Recycled, in CQ, 37(1987),
p.24-50.
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Robin OSBORNE, The Viewing and Obscuring of the Parthenon
Frieze, in JHS, 107(1987), p. 98-105, 2 pl.
Olga PALAGIA, 'Epv()1JJ.la... àV-rl .",pavovç. In Defense of
Furtwiingler's Athena Lemnia, in AJA, 91(1987), p. 81-84, 4
m.
P.A. PANTOS, Bérénice II Déméter, in BCH, 111(1987), p. 343-
352.
A.D. PAPANIKOLAOU, Ein Versuch zur Etymologie des Namens
, 'AnDÂÂmv, in Glotta, 64(1986), p. 184-192.
H.W. PARKE, The Temple ofApollo at Didyma : The Building and
its Function, in JHS, 106(1986), p. 121-131, 1 pl., 1 fig.
H.W. PARKE, A Note on the Fresco of the Boxing Boys at
Akrotiri, in Journal ofPrehistoric Religion, 1(1987), p. 35-38.
Michael PASCHALlS, Virgil and the Delphic Oracle, in Philologus,
130(1986), p.44-68.
Hans H. PENNER, Structure and Religion, in HR, 25(1986),
p.236-254.
Hubert PETERSMANN, Der homerische Demeterhymnus, Dodona
und südslawisches Brauchtum, in WS, 20(1986), p. 69-85.
A. PETROPOULOU, The Sacrifice of Eumaeus Reconsidered, in
GRBS, 28(1987), p. 135-149.
Henryk PODBIELSKI, Le chaos et les confins de l'univers dans la
Théogonie d'Hésiode, in LEC, 54(1986), p. 253-263.
L. POLACCO, 1 culti di Demetra e Kore a Siracusa, in NAC,
15(1986), p. 21-37.
Pietro PUCCI, Les figures de la Métis dans l'Odyssée, in Métis,
1(1986), p.7-28.
J.PUIGGALI, La démonologie de Celse, penseur médio-
platonicien, inLEC, 55(1987), p. 17-40.
Peter J. RAHN, Funeral Memorials of the First Priestess ofAthena
Nike, in ABSA, 81(1986), p. 195-207, 2 pl.
Ellen D. REEDER, The Mother of the Gods and a Hellenistic Bronze
Matrix, in AJA, 91(1987), p. 423-440, 14 fig.
Kent J. RIGSBY, A Decree of Haliartus on Cult, in AJPh,
108(1987), p. 729-740.
Ralph M. ROSEN, Hipponax fr. 48 DG. and the Eleusinian
Kykeon, in AJPh, 108(1987), p. 416-436.
Jean RUDHARDT, Pandora : Hésiode et les femmes, in MH,
43(1986), p.231-246.
Bogdan RUTKOWSKI, Was there a Minoan Sacred Cave in Eastern
Crete ?, in ArchPolon, 24(1986), p. 117-122.
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Anne SAVELKOUL, Sur une épigramme de Lébéné (Inscr.
Creticae, l, 17, 21), in Bull. de ｬ Ｇ ｉ ｮ ｾ ｴ ｩ ｴ ｵ ｴ historique belge de
Rome, 55-56(1985-1986), p. 47-56.
Ingeborg SCHEIBLER, Bild und Gefiiss. Zur Ikonographischen
und finktionalen bedeutung der Attischen Bildfeldamphoren, in
JDAI, 102(1987), p. 57-118, 39 fig.
Otto SCHONBERGER, Mythologie und Wirklichkeit bei Musaios,
in RhM, 130(1987), p. 385-394.
Stephan F. SCHRODER, Der Apollon Lykeios und die attische
Ephebie des 4. Jhs, in MDAI(A), 101(1986), p. 167-184, 3 pl.
Richard SEAFORD, Immortality, Salvation, and the Elements, in
HSPh, 90(1986), p. 1-26.
Richard SEAFORD, Wedding Ritual and Textual Criticism in
Sophocles'«Women of Trachis» , in Hermes, 114(1986), p. 50-
59.
Richard SEAFORD, The Tragic Wedding,,in JHS, 107(1987),
p. 106-130.
Richard SEAFORD, Pentheus'Vision: Bacchai 918-22, in CQ,
37(1987), p. 76-78.
Charles SEGAL, Tithonus and the Homeric Hymn to Aphrodite, in
Arethusa, 19(1986), p. 37-47.
J. SEIGNE, Chronique archéologique. Jérash : sanctuaire de Zeus,
in RBi, 93(1986), p. 238-247, 5 fig.
Bernard SERGENT, Pylos et les enfers, in RHR, 203(1986), p. 5-
39.
Otto SKUTSCH, Helen, her Name and Nature, in JHS, 107(1987),
p. 188-193.
Friedrich SOLMSEN, Plotinus V 5,3,21 ff., a Passage on Zeus, in
MH, 43(1986), p. 68-73.
Christiane SOURVINOU-INWOOD, A Series ofErotic Pursuits :
Images and Meaning, in JHS, 107(1987), p. 131-153,2 pl.
Michel TARDIEU, Pléthon lecteur des oracles, in Métis, 2(1987),
p. 141-164.
Jacques TRÉHEUX, Localisation du Thesmophorion à Délos, in
BCH, 111(1987), .p. 495-499.
Ju. N. TRESCEVA, Uber den Kult des Achilleus Pontarchos im
nachgetischen Olbia, in Altertum, 32(1986), p. 186-189.
Evanthia TSITSIBAKüU-VASALOS, Two Homeric Formulae in
the P Lille Poem : Beoi BéeJavand &vaç h:aepyoç 'A1rDÂÂWv,
in Glotta, 64(1986), p. 165-184.
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David ULANSEY, Mithras and Pp.rseus, in Helios, 13(1986),
p. 33-62, 4 fig.
Emile-Charles VANDERLINDEN, Les ｰ ｨ ￩ ｮ ｯ ｭ ｾ ｮ ･ ｳ
météorologiques dans l'Iliade, in Ciel et Terre, 103(1987),
p. 119-122 [communiqué par l'auteur].
Laurence VAN SICHELEN, Nouvelles orientations dans l'étude de
l'arrhéphorie attique, in AC, 56(1987), p. 88-102.
Chrissoula VELIGIANNI-TERZI, Bemerkungen zu den
griechischen Isisaretalogien, in RhM, 129(1986), p. 63-76.
Jean-Pierre VERNANT, Formes de croyance et de rationalité en
Grèce ancienne, in Archives de Sciences sociales des Religions,
63(1987), p. 115-123.
R.S. VERSNEL, Apollo and Mars One Hundred Year after
Roscher, in Visible Religion, 4-5(1985-1986), p. 134-167.
Paul VEYNE, Une évolution du paganisme gréco-romain: injustice
et piété des dieux, leurs ordres ou «oracles», in Latomus,
45(1986), p. 259-283.
Pierre VIDAL-NAQUET, Œdipe entre deux cités, in Métis, 1(1986),
p. 37-69 [repris dans Jean-Pierre VERNANT, Pierre VIDAL-
NAQUET, Mythe et Tragédie, II, Paris, Maspéro, 1986].
Rainer VOLKOMMER, Héraklès et le taureau: l'identification de la
scène sur les vases attiques de la deuxième moitié du Ve siècle, in
BCH, 111(1987), p. 147-155.
